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『
古
事
記
』
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話
ー
馬
と
蚕
を
め
ぐ
っ
て
ー
芒JIL
）
理
恵
　
『
古
事
記
』
に
お
け
る
蚕
の
起
源
神
話
は
、
五
穀
の
起
源
と
と
も
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
に
よ
る
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
殺
害
の
事
件
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
ま
た
食
物
を
大
氣
津
比
費
神
に
乞
ひ
き
。
こ
こ
に
大
氣
津
比
　
責
、
鼻
口
ま
た
尻
よ
り
、
種
種
の
味
物
を
取
り
出
し
て
、
種
種
　
作
り
具
へ
て
進
る
時
に
、
速
須
佐
之
男
命
、
そ
の
態
を
立
ち
伺
　
ひ
て
、
臓
汚
し
て
奉
じ
る
進
る
と
お
も
ひ
て
、
す
な
は
ち
そ
の
　
大
宜
津
比
費
神
を
殺
し
き
。
故
、
殺
さ
え
し
神
の
身
に
生
れ
る
　
物
は
、
頭
に
蚕
生
り
、
二
つ
の
目
に
稲
種
生
り
、
二
つ
の
耳
に
　
粟
生
り
、
婁
に
小
豆
生
り
、
陰
に
麦
生
り
、
尻
に
大
豆
生
り
き
　
故
こ
こ
に
神
産
巣
日
の
御
祖
命
、
こ
れ
を
取
ら
し
め
て
、
種
と
　
成
し
き
。
　
（
注
1
）
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
の
十
一
に
は
次
の
よ
う
に
ツ
ク
ヨ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
よ
る
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
殺
害
の
話
の
中
で
蚕
の
起
源
神
話
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
養
蚕
の
起
こ
り
に
つ
い
て
も
一
言
及
さ
れ
て
い
る
。
　
　
是
の
と
き
に
、
月
夜
見
尊
、
念
然
り
作
色
し
て
曰
は
く
、
　
「
薇
し
き
か
な
、
郡
し
き
か
な
、
寧
ぞ
ロ
よ
り
吐
れ
る
物
を
以
て
、
敢
へ
て
我
に
養
ふ
べ
け
む
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
廼
ち
劒
を
抜
き
　
て
撃
ち
殺
し
つ
。
然
し
て
後
に
、
復
命
し
て
、
具
に
其
の
事
を
　
言
し
た
ま
ふ
。
時
に
天
照
大
御
神
、
怒
り
ま
す
こ
と
甚
し
く
し
　
て
曰
は
く
、
　
「
汝
は
是
悪
し
き
神
な
り
。
相
見
じ
」
と
の
た
ま
　
ひ
て
、
乃
ち
月
夜
見
尊
と
、
一
日
一
夜
、
隔
て
離
れ
て
住
み
た
ま
ふ
。
　
是
の
後
に
、
天
照
大
御
神
、
復
天
熊
人
を
遣
し
て
往
　
き
て
看
し
め
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
、
保
食
神
、
實
に
已
に
死
れ
　
り
。
唯
し
其
の
神
の
頂
に
牛
馬
化
爲
る
有
り
。
顧
の
上
に
粟
生
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れ
り
。
眉
の
上
に
蚕
生
れ
り
。
眼
の
中
に
稗
生
れ
り
。
腹
の
中
　
に
稲
生
れ
り
。
陰
に
甕
及
び
大
小
豆
生
れ
り
。
天
熊
人
悉
に
取
　
り
持
ち
去
き
て
奉
進
る
。
時
に
、
天
照
大
御
神
喜
び
て
曰
は
く
、
　
「
是
の
物
は
、
顯
見
し
き
蒼
生
の
、
食
ひ
活
く
べ
き
も
の
な
り
　
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
粟
稗
甕
豆
を
以
て
は
、
陸
田
種
子
と
す
。
稻
を
以
て
は
水
田
種
子
と
す
。
又
因
り
て
天
邑
君
を
定
む
。
　
即
ち
其
の
稻
種
を
以
て
、
始
め
て
天
狭
田
及
び
長
田
に
殖
う
。
其
の
秋
の
垂
穂
、
八
握
に
莫
莫
然
ひ
て
、
甚
だ
快
し
。
又
口
の
　
裏
に
蚕
を
含
み
て
、
便
ち
綜
抽
く
こ
と
得
た
り
。
此
よ
り
始
め
　
て
養
蚕
の
道
有
り
。
　
（
注
2
）
　
さ
ら
に
、
『
日
本
書
紀
』
一
書
の
二
に
は
ワ
ク
ム
ス
ヒ
の
頭
上
に
蚕
と
桑
が
生
じ
、
膀
の
な
か
に
五
穀
が
生
じ
た
と
す
る
神
話
が
あ
る
。
　
以
上
の
三
つ
の
神
話
の
な
か
で
、
ワ
ク
ム
ス
ヒ
の
話
に
お
い
て
は
死
体
か
ら
の
発
生
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
話
も
、
一
般
に
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
お
よ
び
ウ
ケ
モ
チ
の
話
と
同
様
に
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
の
作
物
起
源
神
話
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
　
高
木
敏
雄
氏
は
、
食
物
起
源
神
話
の
な
か
で
は
養
蚕
の
話
（
蚕
・
桑
）
は
重
要
で
は
な
く
、
後
か
ら
追
加
し
た
要
素
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
　
（
注
3
）
　
ま
た
、
伊
藤
清
司
氏
も
馬
（
牛
馬
）
と
蚕
（
蚕
桑
）
と
い
う
穀
物
以
外
の
化
生
物
は
後
次
的
に
複
合
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
　
「
穀
物
類
が
身
体
の
籔
穴
か
ら
発
生
し
て
い
る
の
に
対
し
、
蚕
は
二
伝
と
も
頭
上
か
ら
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
や
や
違
和
感
が
あ
る
。
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
（
注
4
）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
大
林
太
艮
氏
は
　
　
「
蚕
と
い
う
要
素
も
粟
や
大
豆
・
小
豆
な
ど
と
と
も
に
、
こ
　
の
型
の
神
話
に
本
釆
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
問
題
の
焼
　
畑
耕
作
複
合
に
属
し
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
を
　
我
々
に
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
　
他
方
で
は
、
も
し
高
木
説
の
よ
う
に
蚕
が
二
次
的
な
追
加
要
　
素
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
　
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
三
伝
に
蚕
が
共
通
し
て
現
れ
る
こ
と
　
か
ら
み
て
、
二
次
的
追
加
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
な
り
早
く
行
　
わ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
」
　
（
注
5
）
　
と
し
て
、
そ
の
追
加
が
ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
　
　
「
日
本
に
お
い
て
で
あ
っ
た
か
、
日
本
に
入
る
前
の
中
国
南
　
部
な
い
し
南
鮮
で
あ
っ
た
か
の
問
題
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
注
6
）
　
と
こ
ろ
で
、
中
国
の
養
蚕
起
源
説
話
は
、
中
国
東
晋
時
代
の
『
捜
神
記
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
女
性
・
馬
・
蚕
・
桑
の
モ
チ
30
ー
フ
を
含
む
以
下
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
大
昔
、
あ
る
大
官
が
遠
方
に
出
征
し
、
家
に
は
娘
一
人
が
残
　
っ
た
。
こ
の
家
で
は
牡
馬
を
一
匹
飼
っ
て
お
り
、
娘
は
親
身
に
　
世
話
を
し
て
い
た
が
、
一
人
暮
ら
し
の
寂
し
さ
に
父
が
恋
し
く
　
な
っ
た
の
で
、
馬
に
向
か
っ
て
冗
談
で
「
お
前
が
父
を
連
れ
帰
　
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
私
は
お
前
の
嫁
に
な
っ
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
す
る
と
馬
は
、
手
綱
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
走
り
去
り
、
　
一
目
散
に
父
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
　
　
父
は
馬
の
尋
常
な
ら
ざ
る
様
子
を
見
て
、
家
で
何
事
か
異
変
　
が
起
こ
っ
た
か
と
思
い
、
大
急
ぎ
で
馬
に
乗
っ
て
帰
還
す
る
。
　
　
父
は
、
馬
に
餌
を
や
る
な
ど
し
て
労
う
が
、
馬
は
見
向
き
も
　
せ
ず
、
娘
を
見
る
た
び
喜
ん
だ
り
怒
っ
た
り
し
て
身
を
ふ
る
わ
す
。
不
思
議
に
思
っ
た
父
が
娘
に
事
情
を
聞
く
と
、
馬
が
娘
に
懸
想
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
怒
っ
た
娘
の
父
親
は
馬
を
殺
害
し
、
馬
の
皮
を
剥
ぐ
。
馬
の
皮
が
干
し
て
あ
る
そ
ば
で
隣
家
の
娘
と
ふ
ざ
け
て
い
た
娘
は
、
馬
の
皮
を
足
で
踏
ん
で
「
畜
生
の
分
際
で
人
間
を
嫁
に
欲
し
が
っ
た
か
ら
、
殺
さ
れ
て
も
自
業
自
得
だ
」
と
罵
っ
た
。
す
る
と
、
馬
の
皮
は
娘
を
く
る
ん
で
天
に
飛
び
去
り
、
数
日
後
、
大
木
に
糸
を
吐
く
蚕
と
な
っ
て
降
り
て
く
る
。
隣
の
女
房
が
蚕
を
枝
か
ら
下
ろ
し
て
育
て
た
と
こ
ろ
、
そ
の
虫
の
繭
は
通
常
の
数
倍
も
糸
が
取
れ
、
以
後
農
民
は
競
っ
て
こ
の
蚕
を
飼
っ
た
。
そ
の
木
を
喪
の
意
味
で
桑
と
名
付
　
け
、
そ
の
蚕
を
桑
蚕
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
伝
説
に
よ
る
。
　
　
『
天
官
』
に
よ
れ
ば
、
　
「
辰
星
は
馬
で
あ
る
」
と
有
り
、
『
　
蚕
書
』
に
は
「
月
が
ち
ょ
う
ど
大
火
星
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き
　
に
、
蚕
の
卵
を
川
の
水
で
洗
う
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
蚕
が
別
　
名
竜
精
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
馬
と
同
じ
気
か
ら
で
き
て
　
い
る
た
め
で
あ
る
。
　
　
ま
た
『
周
礼
』
に
は
「
一
年
に
二
度
繭
を
作
る
蚕
を
飼
う
こ
　
と
を
禁
止
す
る
」
と
あ
り
、
注
に
よ
れ
ば
「
お
よ
そ
二
つ
の
も
　
の
が
そ
ろ
っ
て
大
き
く
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
年
に
二
度
　
繭
を
作
る
蚕
を
禁
じ
た
の
は
、
そ
れ
が
馬
を
害
す
る
か
ら
で
あ
　
る
」
と
い
う
。
ま
た
漢
代
の
礼
制
に
よ
れ
ば
、
皇
后
手
ず
か
ら
　
が
桑
の
葉
を
摘
ん
で
蚕
神
を
祀
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
蚕
神
の
　
名
は
、
　
「
苑
臓
婦
人
」
と
か
「
寓
氏
公
主
」
と
よ
ん
だ
。
公
主
　
と
は
婦
人
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
。
苑
臓
婦
人
は
蚕
の
先
祖
で
、
　
あ
る
。
だ
か
ら
今
日
で
も
、
蚕
を
娘
と
呼
ん
で
い
る
人
も
あ
る
　
が
、
こ
れ
は
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
呼
び
か
た
な
の
で
あ
る
　
（
注
7
）
　
こ
の
『
捜
神
記
』
の
説
話
も
、
一
種
の
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
説
話
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
説
話
で
注
目
す
べ
き
特
徴
的
な
こ
と
は
、
単
純
に
女
神
の
死
体
か
ら
有
益
な
も
の
が
化
生
す
る
の
で
は
な
く
、
殺
さ
れ
、
皮
を
剥
が
れ
た
馬
の
皮
が
女
性
を
く
る
ん
で
飛
び
去
る
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
31
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
点
に
着
目
す
る
と
、
　
『
捜
神
記
』
の
説
話
の
色
彩
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
日
本
の
養
蚕
起
源
説
話
は
、
前
掲
の
三
神
話
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
ず
、
民
間
説
話
で
あ
る
オ
シ
ラ
神
信
仰
の
祭
文
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
我
が
国
民
間
に
お
け
る
蚕
の
起
源
説
話
と
し
て
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
オ
シ
ラ
神
の
こ
と
で
あ
る
。
今
野
圓
輔
氏
は
、
オ
シ
ラ
と
は
元
来
は
蚕
の
異
名
・
忌
詞
で
あ
っ
た
り
蚕
の
こ
と
で
、
養
蚕
を
し
な
い
地
方
で
も
、
い
ま
オ
シ
ラ
神
と
呼
ん
で
い
る
こ
の
神
を
、
広
く
農
神
と
し
て
信
仰
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
（
注
8
）
　
オ
シ
ラ
神
信
仰
を
大
別
す
る
と
、
金
色
姫
型
と
馬
娘
婚
姻
謁
型
と
の
2
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
　
金
色
姫
型
説
話
は
、
先
の
『
捜
神
記
』
の
説
話
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
分
布
範
囲
も
狭
い
と
さ
れ
る
が
、
も
と
は
常
陸
の
蚕
影
神
社
の
縁
起
か
ら
派
生
し
た
話
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
継
子
い
じ
め
調
で
あ
る
。
　
継
母
は
継
子
の
金
色
姫
を
四
回
の
迫
害
に
よ
っ
て
い
じ
め
抜
き
、
桑
の
木
で
作
っ
た
う
つ
ぼ
舟
に
乗
せ
て
海
に
流
す
。
漂
着
し
助
け
ら
れ
た
姫
の
死
後
、
遺
体
か
ら
蚕
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
養
蚕
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
蚕
が
4
回
休
眠
・
脱
皮
を
し
た
の
ち
に
繭
を
作
る
理
由
を
、
継
母
に
よ
る
四
回
の
迫
害
と
、
う
つ
ぼ
舟
に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
こ
と
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
一
方
の
馬
娘
婚
姻
讃
型
説
話
は
先
の
『
捜
神
記
』
の
説
話
の
色
彩
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
　
　
金
満
長
者
と
よ
ば
れ
る
長
者
が
あ
る
。
長
者
夫
婦
は
観
音
に
　
子
授
け
の
願
を
か
け
、
女
の
子
が
生
ま
れ
玉
や
御
前
と
名
付
け
　
る
。
ま
た
、
長
者
は
栴
檀
栗
毛
と
よ
ば
れ
る
評
判
の
名
馬
を
飼
　
っ
て
い
る
。
あ
る
日
、
玉
や
御
前
が
馬
を
見
て
「
こ
れ
が
も
し
　
人
間
だ
っ
た
ら
、
夫
婦
に
な
り
た
い
ほ
ど
だ
。
」
と
い
っ
て
こ
　
の
名
馬
の
体
を
撫
で
さ
す
っ
た
と
こ
ろ
、
栴
檀
粟
毛
は
玉
や
御
　
前
に
恋
わ
ず
ら
い
を
す
る
。
長
者
は
非
常
に
怒
っ
て
栴
檀
栗
毛
　
を
殺
し
て
棄
て
る
。
玉
や
御
前
が
馬
の
棄
て
ら
れ
た
所
へ
尋
ね
　
て
い
き
「
心
が
あ
る
な
ら
噺
い
て
み
よ
」
と
声
を
掛
け
る
と
馬
　
の
皮
が
姫
を
く
る
ん
で
昇
天
す
る
。
や
が
て
虫
が
天
か
ら
降
っ
　
て
き
て
、
米
も
麦
も
、
粟
も
豆
も
何
を
食
べ
さ
せ
て
も
食
べ
な
　
か
っ
た
が
、
桑
の
木
で
で
き
た
杖
に
つ
い
た
の
で
、
桑
の
葉
を
　
食
べ
さ
せ
る
と
食
べ
た
。
そ
し
て
糸
を
取
り
、
金
満
長
者
は
日
　
本
一
の
真
綿
屋
に
な
っ
た
。
（
注
9
）
　
以
上
が
、
オ
シ
ラ
信
仰
に
お
け
る
オ
シ
ラ
祭
文
と
し
て
民
間
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
玉
や
御
前
と
栴
檀
粟
毛
の
話
は
『
捜
神
記
』
の
養
蚕
起
源
説
話
と
き
わ
め
て
よ
く
類
似
し
て
い
る
　
こ
の
よ
う
に
民
間
説
話
の
中
に
『
捜
神
記
』
の
養
蚕
起
源
説
話
に
類
似
し
た
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
を
見
渡
す
時
、
従
来
、
記
紀
の
神
話
・
伝
説
は
中
国
32
か
ら
の
伝
来
が
多
い
と
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
の
に
、
こ
と
馬
娘
婚
姻
型
の
養
蚕
起
源
の
説
話
に
関
し
て
は
、
記
紀
に
は
そ
の
痕
跡
が
無
い
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
　
こ
の
点
に
関
し
て
、
伊
藤
清
司
氏
は
蚕
と
よ
く
似
た
特
性
を
持
つ
蓑
虫
に
関
し
て
、
漢
代
の
字
書
の
『
説
文
』
や
『
爾
雅
』
に
は
蓑
虫
に
「
総
女
」
と
い
う
別
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
蚕
神
は
古
来
ほ
と
ん
ど
女
性
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
蚕
は
桑
の
木
に
首
を
吊
っ
て
死
ん
だ
女
の
死
体
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
苗
族
の
由
来
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
「
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
記
紀
の
養
蚕
起
源
神
話
そ
の
も
の
　
に
は
、
総
女
の
要
素
も
馬
の
要
素
も
な
く
、
中
国
伝
流
の
両
型
　
養
蚕
起
源
説
話
か
ら
の
直
接
の
影
響
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
し
　
か
し
、
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
の
そ
れ
ら
に
　
つ
よ
く
み
ら
れ
る
女
性
の
死
体
化
生
の
要
素
は
、
わ
が
国
の
女
　
神
に
よ
る
死
体
化
生
の
神
話
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
し
　
か
も
、
穀
物
化
生
神
話
の
な
か
で
蚕
の
発
生
が
女
神
の
頭
部
に
　
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
も
し
意
味
が
あ
っ
た
と
す
れ
　
ば
、
蚕
に
馬
頭
娘
の
印
象
が
そ
こ
に
働
い
て
き
た
こ
と
が
考
え
　
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ま
た
、
苗
族
の
養
　
蚕
起
源
に
見
た
よ
う
な
、
女
性
の
死
が
総
首
に
よ
る
と
す
る
伝
　
承
が
、
日
本
に
も
影
響
し
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
蚕
の
発
生
　
部
位
が
女
神
の
首
に
い
っ
そ
う
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
の
で
は
　
な
か
ろ
う
か
。
」
　
（
注
1
0
）
　
確
か
に
、
こ
の
総
女
の
要
素
に
着
目
し
て
の
論
旨
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
伊
藤
氏
の
説
は
整
合
性
が
あ
り
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
蓑
虫
の
糸
を
吐
き
、
糸
と
落
ち
葉
な
ど
で
蓑
を
作
り
、
そ
の
中
に
籠
も
る
習
性
は
蚕
に
似
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
養
蚕
起
源
説
話
の
伝
承
さ
れ
る
動
機
と
し
て
は
、
そ
の
昆
虫
が
作
っ
た
繭
か
ら
糸
を
抽
き
、
機
を
織
る
と
い
う
、
人
間
の
役
に
立
つ
有
用
な
昆
虫
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
蓑
虫
の
蓑
は
糸
が
絡
み
合
っ
て
お
り
、
一
つ
の
糸
口
か
ら
糸
を
抽
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。　
ま
た
、
繭
な
ど
に
閉
じ
籠
も
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
重
要
な
要
素
が
あ
る
と
す
る
と
、
蓑
虫
の
雌
は
生
涯
蓑
に
閉
じ
籠
も
っ
た
ま
ま
で
、
変
態
す
る
姿
を
見
せ
な
い
と
い
う
性
質
を
持
つ
た
め
、
蚕
に
対
し
て
投
影
さ
れ
る
宗
教
的
な
意
味
と
は
や
や
異
な
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
、
同
時
に
伊
藤
氏
自
身
、
「
『
周
礼
』
の
短
い
記
事
の
背
後
に
も
、
馬
の
関
与
す
る
養
蚕
起
源
伝
承
の
存
在
が
感
得
さ
れ
な
く
も
な
い
が
、
委
細
は
今
後
の
検
討
侯
ち
で
あ
る
。
」
　
（
注
1
1
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
検
証
さ
れ
て
い
な
い
馬
の
要
索
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蚕
の
起
源
神
話
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
殺
さ
れ
皮
を
剥
が
れ
た
馬
に
注
目
す
る
と
き
、
高
天
原
で
ス
サ
ノ
ヲ
が
行
っ
た
乱
暴
の
話
の
な
か
に
出
て
く
る
天
の
服
織
女
の
死
の
話
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
　
こ
こ
に
速
須
佐
之
男
命
、
天
照
大
御
神
に
白
し
し
く
、
　
「
我
が
　
心
清
く
明
し
。
故
、
我
が
生
め
る
子
は
手
弱
女
を
得
つ
。
こ
れ
　
に
よ
り
て
言
さ
ば
、
自
ら
我
勝
ち
ぬ
。
」
と
云
し
て
、
勝
さ
び
　
に
、
天
照
大
御
神
の
営
田
の
畔
を
離
ち
、
そ
の
溝
を
埋
め
、
ま
　
た
そ
の
大
嘗
を
聞
こ
し
め
す
殿
に
尿
ま
り
散
ら
し
き
。
汝
、
然
　
為
れ
ど
も
天
照
大
御
神
は
智
め
ず
て
、
告
り
た
ま
ひ
し
く
「
犀
　
如
す
は
、
酔
ひ
て
吐
き
散
ら
す
と
こ
そ
、
我
が
汝
弟
の
命
、
か
　
く
為
つ
ら
め
。
ま
た
田
の
畔
を
離
ち
、
溝
を
埋
む
る
は
、
地
を
　
階
し
と
こ
そ
、
我
が
汝
弟
の
命
、
か
く
為
つ
ら
め
。
」
と
詔
り
　
直
し
た
ま
へ
ど
も
、
な
ほ
そ
の
悪
し
き
態
止
ま
ず
て
轄
あ
り
き
。
　
天
照
大
御
神
、
忌
服
屋
に
坐
し
て
、
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
　
し
時
、
そ
の
服
屋
の
頂
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
き
　
て
堕
し
入
る
る
時
に
、
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
、
稜
に
陰
上
を
　
衝
き
て
死
に
き
。
　
（
注
1
2
）
こ
の
神
話
で
は
、
既
に
高
天
原
に
お
い
て
は
機
織
り
が
行
わ
れ
て
お
り
、
養
蚕
は
当
然
行
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
一
層
、
今
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
養
蚕
起
源
説
話
の
よ
う
な
、
『
捜
神
記
』
に
原
型
を
見
出
さ
れ
得
る
も
の
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
　
ま
た
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
高
天
原
か
ら
の
迫
放
の
の
ち
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
殺
害
の
話
が
あ
る
た
め
、
一
見
す
る
と
矛
盾
を
感
じ
る
。
　
し
か
し
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
忌
服
屋
で
の
乱
暴
、
天
の
服
織
女
の
死
、
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
屋
戸
籠
も
り
と
出
現
と
い
う
一
連
の
話
は
、
著
し
い
変
形
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
、
　
『
捜
神
記
』
の
馬
娘
婚
姻
課
型
養
蚕
起
源
説
話
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
捜
神
記
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
馬
の
皮
に
く
る
ま
れ
て
死
ぬ
女
性
の
死
体
か
ら
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
大
き
い
繭
を
作
り
、
良
質
の
糸
が
多
く
取
れ
る
蚕
が
発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
繭
を
作
る
昆
虫
が
、
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
家
蚕
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
　
今
日
一
般
に
ー
蚕
ー
と
い
う
時
、
桑
の
葉
を
飼
料
と
し
て
屋
内
で
飼
育
す
る
家
蚕
を
想
起
す
る
が
、
養
蚕
前
史
を
考
え
る
と
、
当
然
野
性
の
桑
蚕
の
繭
を
採
取
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
ク
ワ
コ
と
呼
ば
れ
る
野
性
の
桑
蚕
は
、
桑
の
葉
を
食
べ
て
成
長
す
る
が
、
そ
の
繭
は
家
蚕
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
貧
弱
で
、
質
も
安
定
せ
ず
、
ま
た
採
集
に
手
間
が
か
か
る
。
桑
蚕
は
、
そ
の
遺
伝
子
か
ら
し
て
家
蚕
の
祖
先
で
あ
り
、
何
世
代
に
も
わ
た
る
選
抜
・
交
配
の
結
果
家
蚕
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
桑
蚕
の
成
虫
1
1
蛾
は
家
蚕
の
蚕
蛾
と
異
な
り
自
由
に
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
れ
に
対
し
、
家
蚕
は
退
化
し
た
羽
を
持
ち
、
人
の
手
で
刻
ん
だ
桑
の
葉
を
与
え
ら
れ
る
ま
で
は
自
分
で
は
桑
の
木
の
枝
を
渡
っ
て
葉
を
食
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
特
に
雌
は
巨
大
な
腹
で
卵
を
産
む
と
そ
の
ま
ま
死
ん
で
い
き
、
そ
し
て
、
卵
の
管
理
に
よ
っ
て
は
、
一
年
に
三
～
四
回
繭
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
家
蚕
は
、
人
に
よ
る
飼
育
を
前
提
と
し
て
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
昆
虫
で
あ
る
。
　
（
注
1
3
）
　
ま
た
、
蚕
以
外
の
繭
か
ら
糸
を
引
き
、
織
物
と
し
て
利
用
す
る
昆
虫
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ヤ
マ
マ
ユ
ガ
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
現
在
一
般
に
は
天
蚕
と
呼
ば
れ
、
榛
林
を
網
で
覆
っ
た
な
か
で
飼
育
さ
れ
、
長
野
県
の
一
部
な
ど
で
そ
れ
か
ら
糸
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。
糸
は
光
沢
に
富
み
、
繭
も
大
型
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
緑
色
を
し
て
、
染
色
し
に
く
く
、
何
よ
り
も
管
理
し
に
く
い
と
い
う
点
で
、
家
蚕
に
劣
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
注
1
4
）
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
と
、
養
蚕
起
源
説
話
と
は
、
人
の
手
で
改
良
・
管
埋
さ
れ
た
家
蚕
の
飼
育
と
、
そ
れ
か
ら
取
る
生
糸
の
生
産
と
特
定
技
術
を
前
提
と
し
た
説
話
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
忌
服
屋
で
行
わ
れ
て
い
た
機
織
り
が
蚕
か
ら
と
る
絹
糸
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
限
定
で
き
な
い
し
、
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
忌
服
屋
で
の
乱
暴
と
は
、
皮
を
剥
が
れ
た
馬
を
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
驚
い
た
機
織
り
の
女
性
が
、
稜
で
陰
を
衝
い
て
死
ぬ
と
い
う
、
婚
姻
を
暗
示
す
る
仕
方
で
死
ぬ
話
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
『
捜
神
記
』
の
話
と
合
致
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
既
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
の
服
織
女
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
分
身
と
も
目
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
殺
さ
れ
て
皮
を
剥
が
れ
た
馬
に
襲
わ
れ
て
死
亡
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
織
女
の
死
に
続
く
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
屋
戸
籠
も
り
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
と
再
生
の
物
語
で
も
あ
る
。
先
に
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
一
書
の
十
一
に
、
　
　
又
口
の
裏
に
蚕
を
含
み
て
、
便
ち
綜
抽
く
こ
と
得
た
り
。
此
　
よ
り
始
め
て
養
蚕
の
道
有
り
。
と
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
吉
田
敦
彦
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
実
際
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
ホ
ミ
カ
ミ
が
蚕
を
口
に
入
れ
て
、
糸
を
　
引
き
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
ホ
ミ
カ
ミ
自
身
が
　
自
分
の
口
か
ら
糸
を
出
す
わ
け
で
す
か
ら
、
蚕
と
同
じ
こ
と
を
　
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
建
物
に
こ
も
っ
て
神
御
衣
を
織
る
こ
と
も
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
織
ら
れ
た
神
御
衣
に
当
た
　
る
も
の
が
、
大
嘗
祭
で
も
天
皇
が
お
召
し
に
な
る
衣
と
し
て
実
際
に
織
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
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だ
か
ら
、
こ
も
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
　
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
ん
で
、
そ
れ
は
ま
た
太
陽
で
も
あ
る
　
わ
け
で
す
。
太
陽
も
夜
こ
も
っ
て
、
ま
た
出
て
く
る
わ
け
で
す
　
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
天
皇
の
誕
生
、
新
し
い
天
皇
が
出
現
す
る
　
と
い
う
こ
と
は
、
こ
も
っ
た
状
態
か
ら
出
る
ん
で
、
天
孫
降
臨
　
の
繰
り
返
し
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
ね
。
」
　
（
注
1
5
）
吉
田
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
こ
の
『
日
本
書
紀
』
一
書
の
十
一
で
は
蚕
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
な
姿
を
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
捜
神
記
』
に
、
　
　
皇
后
手
ず
か
ら
が
桑
の
葉
を
摘
ん
で
蚕
神
を
祀
っ
た
と
い
う
。
　
　
そ
し
て
蚕
神
の
名
は
、
　
「
茄
窟
婦
人
」
と
か
「
寓
氏
公
主
」
　
と
よ
ん
だ
。
公
主
と
は
婦
人
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
。
苑
窟
婦
　
人
は
蚕
の
先
祖
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
日
で
も
、
蚕
を
娘
と
呼
ん
　
で
い
る
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
呼
び
　
か
た
な
の
で
あ
る
。
と
あ
る
よ
う
に
、
蚕
神
は
女
性
で
あ
り
、
尊
い
女
性
と
結
び
つ
く
存
在
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
た
考
え
方
が
記
紀
の
編
纂
時
に
ま
だ
受
け
継
が
れ
て
い
た
と
い
う
痕
跡
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
ア
マ
テ
ス
に
蚕
の
よ
う
な
仕
草
を
さ
せ
て
い
る
箇
所
だ
け
で
は
な
い
。
蚕
に
関
連
の
あ
る
記
事
は
他
に
も
幾
つ
か
あ
り
、
神
代
で
は
な
い
が
仁
徳
天
皇
の
条
に
は
大
后
の
石
之
日
売
の
嫉
妬
に
関
す
る
話
に
蚕
が
登
場
す
る
。
　
ま
ず
『
古
事
記
』
の
記
述
で
は
、
天
皇
が
八
田
若
郎
女
と
婚
い
を
し
た
た
め
、
大
后
は
怒
っ
て
皇
居
に
戻
ら
ず
、
韓
人
の
奴
理
能
美
の
家
に
滞
在
す
る
。
そ
し
て
、
大
后
は
三
色
に
変
わ
る
珍
し
い
虫
1
1
蚕
を
見
に
来
た
の
だ
と
、
嘘
の
理
由
を
天
皇
に
伝
え
る
。
奴
理
能
美
は
大
后
に
蚕
を
献
上
す
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
天
皇
が
八
田
皇
女
を
妃
と
し
た
い
と
言
っ
た
こ
と
に
大
后
が
反
対
し
て
天
皇
に
返
す
歌
に
、
　
　
な
つ
む
し
の
ひ
む
し
の
衣
二
重
着
て
　
　
　
　
　
囲
み
宿
り
は
　
あ
に
良
く
も
あ
ら
ず
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
　
こ
の
、
「
な
つ
む
し
の
　
ひ
む
し
の
衣
」
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
り
、
「
夏
の
蚕
が
繭
を
二
重
に
着
て
、
」
と
い
う
訳
が
あ
る
（
注
1
6
）
が
、
こ
れ
を
伊
藤
智
夫
氏
は
暑
い
夏
に
多
く
出
現
す
る
「
二
重
繭
層
（
繭
の
な
か
に
も
う
一
つ
繭
が
で
き
て
い
る
も
の
）
で
は
な
い
か
と
推
測
」
　
（
注
1
7
）
し
て
い
る
。
　
表
面
的
な
み
か
た
を
す
れ
ば
、
こ
の
仁
徳
天
皇
紀
に
お
け
る
石
之
日
売
は
単
に
非
常
に
嫉
妬
深
い
女
性
に
し
か
見
え
な
い
。
石
之
日
売
は
臣
下
の
女
子
で
初
め
て
立
后
し
た
女
性
で
あ
り
、
八
田
皇
女
は
仁
徳
天
皇
の
庶
妹
で
あ
る
か
ら
、
八
田
皇
女
に
対
し
て
特
別
の
敵
憶
心
を
持
っ
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
石
之
日
36
売
は
豊
明
・
神
供
の
酒
宴
を
催
す
為
に
采
配
を
振
る
い
、
そ
の
準
備
の
た
め
に
自
ら
船
を
出
す
な
ど
高
い
能
力
を
持
つ
女
性
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
ま
た
、
こ
こ
で
『
捜
神
記
』
に
立
ち
戻
っ
て
、
　
　
蚕
が
別
名
竜
精
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
馬
と
同
じ
気
か
　
ら
で
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
『
周
礼
』
に
は
「
一
年
に
　
二
度
繭
を
作
る
蚕
を
飼
う
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
あ
り
、
注
に
　
よ
れ
ば
「
お
よ
そ
二
つ
の
も
の
が
そ
ろ
っ
て
大
き
く
な
る
こ
と
　
は
あ
り
得
な
い
。
年
に
二
度
繭
を
作
る
蚕
を
禁
じ
た
の
は
、
そ
　
れ
が
馬
を
害
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
と
い
う
一
節
に
注
目
す
る
と
き
、
蚕
の
化
身
と
も
言
え
る
高
貴
な
女
性
で
あ
る
天
皇
の
妃
が
二
名
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
夫
で
あ
る
天
皇
の
気
を
乱
す
と
い
う
発
想
が
根
底
に
あ
っ
た
た
め
こ
う
し
た
歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
石
之
日
売
の
「
な
つ
む
し
の
　
ひ
む
し
の
衣
」
の
歌
は
蚕
を
妻
で
、
馬
を
天
皇
と
考
え
れ
ば
、
蚕
を
二
回
も
作
る
よ
う
に
気
を
乱
す
こ
と
を
す
る
と
馬
が
消
耗
し
て
良
く
な
い
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
歌
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
馬
と
蚕
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
馬
娘
婚
姻
謂
を
中
心
に
据
え
て
考
察
し
て
き
た
が
、
『
捜
神
記
』
に
ま
で
遡
れ
る
我
が
国
の
養
蚕
起
源
説
話
は
、
じ
つ
は
か
な
り
変
形
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
『
古
事
記
』
の
な
か
に
も
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
こ
の
変
形
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
皇
祖
神
と
し
て
の
処
女
性
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
姉
弟
姦
を
直
接
的
に
表
現
す
る
の
を
避
け
よ
う
と
し
て
の
変
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
馬
と
水
神
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
関
係
、
天
の
斑
馬
の
斑
紋
等
に
つ
い
て
十
分
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
紙
面
が
尽
き
て
し
ま
っ
が
、
い
ず
れ
雷
神
と
桑
の
関
係
も
ふ
く
め
て
発
表
し
た
い
。
（
注
1
）
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』
岩
波
書
店
文
厘
版
　
　
　
三
八
頁
（
注
2
）
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
　
　
　
『
日
本
書
紀
』
岩
波
書
店
　
一
〇
二
頁
（
注
3
）
高
木
敏
雄
『
日
本
神
話
伝
説
の
研
究
』
「
日
本
農
業
神
　
　
　
話
」
荻
原
星
文
館
四
六
五
～
四
七
四
頁
（
注
4
）
伊
藤
清
司
『
日
本
神
話
と
中
国
神
話
』
学
生
社
一
〇
四
　
　
～
一
〇
五
頁
（
注
5
）
大
林
太
良
『
稲
作
の
神
話
』
弘
文
堂
五
一
一
一
頁
（
注
6
）
同
前
　
五
三
頁
（
注
7
）
干
宝
竹
田
晃
訳
『
捜
神
記
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
δ
　
　
二
六
六
～
二
六
八
頁
参
照
（
注
8
）
今
野
圓
輔
『
馬
娘
婚
姻
謬
』
岩
崎
美
術
社
三
頁
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（
注
　
9
）
同
前
　
一
五
五
～
一
五
七
頁
参
照
（
注
1
0
）
伊
藤
清
司
『
日
本
神
話
と
中
国
神
話
』
学
生
社
　
　
　
　
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
（
注
1
1
）
同
前
　
一
〇
五
頁
（
注
1
2
）
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』
岩
波
書
店
　
文
庫
　
三
五
　
　
　
　
～
三
六
頁
（
注
1
3
）
岸
田
功
　
『
か
い
こ
～
ま
ゆ
か
ら
ま
ゆ
ま
で
』
　
　
　
　
あ
か
ね
書
房
他
参
照
（
注
1
4
）
中
嶋
福
雄
監
修
穂
高
北
小
学
校
郷
土
研
究
会
　
　
　
　
　
『
み
ど
り
色
の
ま
ゆ
ー
ぼ
く
た
ち
が
調
べ
た
ヤ
マ
コ
の
　
　
　
　
一
生
』
他
参
照
（
注
1
5
）
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
・
松
村
一
男
「
天
皇
制
の
神
話
　
　
　
　
学
」
『
日
本
学
』
一
九
八
九
年
五
月
ぎ
属
名
著
刊
行
会
　
　
　
　
二
二
頁
（
注
1
6
）
　
（
注
2
）
の
　
三
九
八
頁
（
注
1
7
）
伊
藤
智
夫
『
蚕
1
』
法
政
大
学
出
版
会
　
六
四
頁
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